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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un Programa Educativo Ambiental (PREA) para pro-
mover el uso de la Agroforestería en los miembros de la comunidad Quebrada Negra, ubicada en el área de 
influencia de la Represa “Manuel Palacio Fajardo”, Municipio Alberto Arvelo Torrealba, Estado Barinas. La 
metodología aplicada corresponde a una investigación del tipo proyecto factible y se ubica en un diseño de 
investigación de campo, la técnica utilizada para la recolección de datos fue mediante una encuesta, y se apli-
có a manera de censo a la población de 59 familias. La confiabilidad por ser preguntas dicotómicas se utilizó 
el coeficiente de Kuder y Richardson el cual fue de 0.81. El análisis e interpretación de resultados se obtuvo 
empleando el análisis de frecuencias y posteriormente se presentan cuadros los cuales fueron analizados emi-
tiendo criterios con base en la teoría y las experiencias propias del investigador. El PREA propuesto contem-
pla la formación de los miembros de la comunidad en Sistemas Agroforestales, lo cual es factible desde el 
punto de vista social, financiero e institucional. Se concluye que por estar los miembros de la comunidad 
Quebrada Negra en un área de fragilidad y dedicados a la ganadería extensiva, adoptar los criterios de una 
ganadería ecológica como es los sistemas agroforestales, contribuirá no solo a la protección de la biodiversi-
dad, sino a la sostenibilidad de la áreas de influencia de la represa y la seguridad agroalimentaria de la comu-
nidad. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE PROMOTION  
OF AGROFORESTRY  
Abstract 
The present research had the objective to propone an Environmental Educational Program (EEP) to promote 
the use of Agroforestry among the community members of Broken Black; it is located on the area of the wa-
ter reservoir “Manuel Palacio Fajardo”, Alberto Arvelo Torrealba Municipality, Barinas State. The methodol-
ogy used corresponds to a feasible project-type research and is located in a field research design, the tech-
nique used in collecting data was through a survey, and applied to how the population census of 59 house-
holds, validated through expert judgment, its reliability from a pilot test and Kuder and Richardson coeffi-
cient was calculated of 0.81. Analysis and interpretation of results obtained using frequency analysis and then 
presents on charts which are analyzed by issuing criteria based on the theory and the researcher's own experi-
ences. The proposed EEP provides for the community of Broken Black, members an educational training on 
Agroforestry Systems. After being evaluated, the program is feasible from a Social, financial and institution-
al. It is concluded because the community of is on a fragile area and dedicated to an extensive cattle system, 
to adopt criteria for an ecological cattle production will contribute no only to preserve biodiversity but also 
the sustainability of the area and the community food security. 
Keywords: Program, Educational, Environmental, System, Agroforestry.  
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En Venezuela, se ha producido una considerable 
reducción de la superficie boscosa, debido a la inter-
vención de las  reservas de bosques naturales, de las 
cuencas hidrográficas,  producto de la actividad agrí-
cola. Barinas no escapa a esta realidad, donde, justi-
ficado en un proceso de asegurar la soberanía agroa-
limentaria y el desarrollo endógeno, se ha promovido 
la incorporación de nuevas áreas a la producción de 
alimentos sin considerar el daño ecológico y ambien-
tal. 
La comunidad de Quebrada Negra es un asenta-
miento campesino no planificado, establecido en la 
Cuenca del Masparro  Esta cuenca está ubicada en 
una Área Bajo  Régimen de Administración Especial 
(ABRAE). Los fundadores de esta comunidad inmi-
graron  hace más de 20 años, en su mayoría de los 
estados Mérida, Táchira y Trujillo. La principal eco-
nomía de esta comunidad campesina es de subsisten-
cia, dependiendo de los recursos agropecuarios para 
su desarrollo. La actividad agrícola principal es la 
ganadería intensiva, es una actividad no compatible 
con el ambiente. Mucho de los pobladores descono-
cen esta situación y la poca supervisión por parte de 
las instituciones del estado responsable del manejo 
de la ABRAE han permitido que por muchos años, 
los pobladores se hayan dedicado de manera no con-
trolada a esta actividad. 
Dada sus culturas ganaderas, existen conflictos 
de sobreutilización en las cuencas altas, donde se 
desarrolla la ganadería y agricultura de subsistencia 
con escasas prácticas conservacionistas que generan 
problemas de erosión y destrucción de la vegetación,  
de igual manera existen conflictos en el uso de la 
tierra que surgen cuando no hay concordancia entre 
actividades productivas y condiciones del medio 
Esta actividad de subsistencia no controlada por 
tanto tiempo, ha contribuido a la pérdida de bosques 
nativos, de grandes extensiones de palma, pérdida de 
suelos por erosión, disminución de la biodiversidad, 
uso irracional de las fuentes de aguas y transforma-
ción del paisaje hacia pasturas abiertas. Corella 
(2015) indica:  
Esta práctica por sí sola no representa la 
sostenibilidad ecológica. No solo se elimina 
una parte del sistema ecológico, sino que se 
afecta a áreas circundantes causando proble-
mas de erosión del suelo, fragmentación de 
hábitat y efecto de borde. Estas prácticas 
convencionales de cultivo no permiten la 
conservación de los recursos, ni la regenera-
ción propia del ecosistema, se anula, de esta 
forma, la escala sostenible de uso de recur-
sos. (p. 60). 
De acuerdo a Mérida (2015) El objetivo de la 
“Educación Ambiental (EA) es fomentar una nueva 
forma de pensar, instaurando una ética ambiental en 
el ámbito del pensamiento, de los sentimientos y de 
las acciones para cambiar el comportamiento del in-
dividuo para con su medio ambiente con la creación 
de competencias para mejorar la calidad de los con-
textos comunitarios”. El proceso de EA  tiene un ca-
rácter esencialmente formativo y por su naturaleza y 
trascendencia tiene una fuerte influencia sobre la 
sostenibilidad del desarrollo.  
Este trabajo se enmarca dentro de las líneas de 
investigación del Área Ciencias del Agro y Ambien-
tales, establecidas en el Plan General de Investiga-
ción de la UNELLEZ y en la Ley del Plan de la Pa-
tria (2013). Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación (2013-2019) en el 
objetivo Histórico N° 5, Objetivo Estratégico 
5.1.3.6: Preservar y manejar las áreas estratégicas 
para la conservación, tales como las ABRAES, por 
los beneficios vitales que se derivan de su conserva-
ción y su contribución a la suprema felicidad. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es de 
urgencia generar acciones desde el ámbito educativo 
de recuperación del ambiente para mitigar los daños 
ocasionados por el hombre. Por tal razón, es necesa-
rio plantear mecanismos de planificación y gestión 
que  permitan a la población realizar trabajos de 
campo, apoyados por equipos técnicos conocedores 
en materia de protección y resguardo de los recursos 
naturales; de igual forma debe existir la disposición 
de fomentar la educación desde una perspectiva 
práctica en beneficio del ambiente, puesto que mien-
tras no se dé inicio, desde la consolidación de la for-
mación ambiental, realmente los logros serán en 
vano. De allí que la investigación tuvo como objeti-
vo general  proponer un programa de educación Am-
biental para la promoción de  la  agroforestería en el 
sector Quebrada Negra, Municipio Alberto Arvelo 
Torrealba, Estado Barinas.  
Se planteó además los siguientes objetivos espe-
cíficos: 
1. Diagnosticar la necesidad de implementar un 
Programa de Educación Ambiental para la pro-
moción de la Agroforestería en el sector Quebra-
da Negra, Municipio Alberto Arvelo Torrealba 
del Estado Barinas. 
2. Determinar la factibilidad técnica, económica y 
social de la propuesta de un Programa de Educa-
ción Ambiental para la promoción de la Agrofo-
restería en el  sector  Quebrada Negra,  Munici-
pio Alberto Arvelo Torrealba del Estado Barinas. 
3. Diseñar un Programa de Educación Ambiental 
(PREA) para la promoción de la Agroforestería  
en el sector Quebrada Negra,  Municipio Alberto 
Arvelo Torrealba del Estado Barinas. 
 
Antecedentes de la Investigación 
 
Anderson (2010) propone un programa agrofo-
restal sostenible para coadyuvar al saneamiento bási-
co ambiental y protección de recursos naturales, por 
medio de la organización y participación de los habi-
tantes, apoyados por entes públicos y privados. El 
estudio fue un proyecto factible, con una muestra de 
20 familias y 15 funcionarios del Ministerio del Po-
der Popular para el Ambiente. Se formuló un progra-
ma agroforestal con la incorporación de la comuni-
dad y la disposición de los funcionarios públicos pa-
ra lograr un mejor manejo de los recursos hídricos, 
protección y recuperación de recursos naturales, el 
ordenamiento de las cuencas de manera articulada 
con los planes de ordenamiento territorial municipal 
vigente y lograr una mejor calidad de vida. Este tra-
bajo reviste importancia, desde su aporte al conoci-
miento en la aplicación de la agroforestería como 
alternativa de recuperación para esta investigación y 
por estar ubicado en la cuenca del Masparro en el 
estado Barinas. 
Hidalgo y Albarran (2003) se plantearon crear 
una metodología de acción para la capacitación am-
biental de campesinos que habitan en cuencas hidro-
gráficas. Para cumplir con este objetivo, se realizó 
una amplia revisión bibliográfica y un caso de estu-
dio para sustentarla. Se seleccionó la cuenca media 
del rio Tucupido, del estado Portuguesa, por ser un 
área con alta susceptibilidad a la erosión, y también 
por presentar continuas invasiones. Los sectores se-
leccionados fueron Las Cachamas, Boca de Tucupi-
do y Tucupido Arriba, los cuales se encuentran en la 
zona protectora del sistema de embalse Boconó-
Tucupido. Se ejecutó un Diagnóstico Rural Participa-
tivo, se encontró que del 80% de los habitantes el 
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20% se dedican al manejo de conucos bajo técnicas 
de agricultura migratoria y el 80% a la ganadería ex-
tensiva. El 80% de los habitantes tienen menos de 5 
años de haberse establecido en la zona. Todos reco-
nocieron la palabra cuenca, pero ninguno supo su 
significado. Se realizaron dos talleres con metodolo-
gías participativas, se evaluaron por la asistencia y el 
grado de participación. El primer taller se enfocó ha-
cia la motivación y el segundo hacia el significado 
de la cuenca y la interacción de los componentes ve-
getación-suelo-agua. Este trabajo es importante, por-
que se llevó a cabo en una zona similar a la estudiada 
en este trabajo y presenta una metodología que po-
dría ser aplicada en el diseño del PREA de este estu-
dio. 
Molina (2006) citado por Ospina, Paredes, Peña, 
Rujano y Vergara (2012) presentan los resultados del 
primer año de ejecución del Programa de Educación 
Ambiental para la cuenca del río Mucujún, que se 
llevó a cabo con 27 alumnos del 4º año de la carrera 
de Ingeniería Forestal, área de Extensión y Participa-
ción Comunitaria, Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales de la Universidad de Los Andes, con el 
apoyo financiero de la empresa Aguas de Mérida. El 
programa pretende contribuir a la conservación de la 
cuenca del río Mucujún, importante en el abasteci-
miento de agua para la ciudad de Mérida, creando 
conciencia ambiental en la población infantil y juve-
nil. El mismo estuvo dirigido a 155 alumnos de siete 
escuelas ubicadas en la cuenca. Se ejecutaron 9 pro-
yectos específicos, diseñados en función de los pro-
blemas que están deteriorando los recursos naturales 
especialmente aquellos que están afectando la cali-
dad y cantidad del agua, y las posibilidades e intere-
ses manifestados por los docentes y coordinadores de 
las escuelas. Los resultados muestran un 36% de eje-
cución de actividades por arriba de lo planificado (75 
de 55), adicionalmente a que el trabajo a través de 
proyectos despertó entusiasmo y permitió hacer una 
educación dinámica e interactiva que ayudó a los 
alumnos del 4º año de ingeniería forestal y a los ni-
ños de las escuelas involucradas, a la adquisición de 
conocimientos, comprensión de nuevos conceptos, 
desarrollo de actitudes favorables para la conserva-
ción del ambiente y habilidades y destrezas; insertó a 
la academia en la solución de problemas del mundo 
real y permitió usar el área de la cuenca como un au-
la abierta para la enseñanza y la aplicación de la Ex-
tensión Rural. Adicionalmente se instalaron 5 estruc-
turas para lombricultivo y 3 estructuras para compos-
taje. Este trabajo presenta una experiencia muy in-
teresante ya que para esta investigación permite co-
nocer el efecto de las herramientas educativas aplica-
das, las cuales pueden servir de base para lo que se 




La agroforestería es una disciplina reciente que 
está orientada hacia la asociación de especies leñosas 
con cultivos agrícolas y manejo de animales, con el 
propósito de proteger y conservar los ecosistemas y 
su biodiversidad, aumentar los rendimientos del 
campo, proporcionar una gama de productos útiles, 
potenciar la seguridad alimentaria y comercializar 
productos, mejorar la diversificación del paisaje, 
amortiguar el cambio climático, entre otros (Corella, 
2015). 
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Si bien las relaciones mejor conocidas se refie-
ren al uso de los árboles y arbustos en la alimenta-
ción animal como follajes, estas no son las únicas ni 
las más importantes. También se deben destacar as-
pectos novedosos de los sistemas agroforestales co-
mo por ejemplo el servicio ambiental de la captura 
de CO2, que se considera una contribución a fenó-
menos globales de interés internacional.  
Los sistemas agroforestales se clasifican según 
su estructura en el espacio, su diseño a través del 
tiempo, la importancia relativa y la función de los 
diferentes componentes, los objetivos de la produc-
ción y las características sociales y económicas pre-
valentes. Se sugiere una clasificación donde se consi-
deran los aspectos estructurales y funcionales para 
agruparlos en las siguientes categorías: los sistemas 
silvopastoriles (árboles asociados con ganadería), los 
sistemas agrosilvoculturales (árboles combinados 
con cultivos), y sistemas agrosilvopastoriles (árboles 
con cultivos y ganadería). 
Ramírez (2005), señala que el desarrollo de los 
sistemas agroforestales presenta los siguientes atri-
butos: 
Modificación del microclima. El aumento en la 
cobertura arbórea, bajo diferentes arreglos, genera 
beneficios ambientales que contribuyen a recuperar 
las características y capacidad productiva de los eco-
sistemas originales y disminuyen los efectos deleté-
reos del clima sobre el comportamiento animal y ren-
dimiento de los cultivos a través de la creación de 
microclimas en las áreas de influencia de la cobertu-
ra arbórea.  
La reducción en la velocidad del viento. Por 
efecto de las barreras vivas, disminuye hasta en 20% 
la tasa de evapotranspiración en el suelo y la cober-
tura vegetal, mitigando los efectos del estrés de se-
quía en los cultivos. La zona de protección de las 
barreras vivas cubre una distancia hasta de 30 veces, 
la altura del dosel. La disminución en la tasa de eva-
poración, permite reducir el efecto del estrés de se-
quía, en las praderas durante el período seco. 
Efectos en el suelo. Como evidencia científica 
disponible está la adición de materia orgánica por la 
producción de biomasa, el aumento del contenido de 
N por la fijación biológica, la reducción de la pérdida 
del suelo y de nutrientes por la protección que con-
fieren los árboles contra la erosión hídrica y eólica, 
la liberación por medio del manejo de los nutrientes 
en el momento requerido por los cultivos, la mejora 
de las propiedades físicas como retención de agua y 
drenaje. Las especies arbóreas y arbustivas, presen-
tan un sistema radicular mucho más profundo, que 
las gramíneas, lo cual les permite captar agua y nu-
trientes en perfiles del suelo más profundos, mejo-
rando de esta manera la tolerancia de estas plantas al 
estrés de sequía. 
Control de plagas y enfermedades. La incorpora-
ción de árboles en los cultivos, aumenta la diversidad 
faunística, fomentando los depredadores, especial-
mente insectos y aves que atacan a las plagas, ha-
ciendo el ecosistema menos susceptible a éstas, en 
comparación con los monocultivos.  
Regulación hídrica. Se ha identificado como 
prioridad, la realización de acciones, que a través de 
los sistemas agroforestales y las plantaciones protec-
toras-productoras, propendan por la recuperación y 
manejo de microcuencas mediante la protección y 
recuperación de las márgenes y cabeceras de los ríos, 
revegetalización de áreas degradadas y recuperación 
de suelos erosionados. 
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Desarrollo de la Biodiversidad y Diversificación 
de la Producción. Los sistemas agroforestales favore-
cen la presencia de diferentes especies animales y 
vegetales por unidad de área,  incrementa la oferta de 
productos para el mercado y autoconsumo, frutos, 
madera, leña, postería, entre otros, posibilitando una 
diversificación de ingresos a los productores. 
Bichier (2007), dice que el problema de la con-
servación de la biodiversidad va lado a lado con 
otros asuntos de importancia social y del desarrollo 
económico: El uso de la tierra debe ser tanto ecológi-
camente como económicamente sostenible. Si se 
practican en forma sostenible, los agrobosques pue-
den contribuir a lograr estas metas. El uso sostenible 
se define generalmente como el uso de los compo-
nentes de la diversidad biológica en forma tal y en 
una tasa tal que no lleve al declive a largo plazo de 
dicha diversidad biológica, manteniendo así su po-
tencial de cumplir las necesidades y las aspiraciones 
de las generaciones presentes y futuras. Hablando 
económicamente, los agrobosques pueden proveer 
entradas de muchas fuentes alternativas y a la vez 
proveer materiales y alimentos a ser usados por los 
agricultores.  
Programa Educativo Ambiental 
Un programa educativo es un conjunto de activi-
dades planificadas sistemáticamente, que inciden 
diversos ámbitos de la educación dirigidas a la con-
secución de objetivos diseñados institucionalmente y 
orientados a la introducción de novedades y mejoras 
en el sistema educativo. Los programas educativos se 
caracterizan por su condición de experimentalidad, 
en consecuencia por su carácter temporal y por supo-
ner el empleo  de unos recursos en favor de unas ne-
cesidades sociales y educativas que los justifican. En 
el ámbito del área de Programas Educativos el desa-
rrollo de un programa pasa por tres fases diferencia-
das: Implantación, Promoción y Extensión. Cuando 
un programa se incorpora nuevo al área lo haría en 
modo de experimentación, pasando a promoción a 
medida que se vaya difundiendo e implementando en 
el mayor número de centros, y a extensión para con-
seguir su consolidación dentro del sistema educativo. 
Lo anterior es básico si se quiere establecer un 
programa que tenga sostenibilidad en el área de ac-
ción, importante aspecto para esta investigación. Es 
importante tener claro, el concepto programa de for-
mación dentro de esta investigación, por lo tanto, los 
siguientes autores señalan su posición al respecto:   
Bordás (1995) citado por Páez y Puig  (2013), 
define programa de formación como “la actividad 
dirigida a solucionar un determinado problema, con-
siderando como tal la carencia de algún aspecto, la 
necesidad de introducción de alguna modificación 
para la mejora, o la realización de alguna innova-
ción”. (p. 178). Del mismo modo, Campoy y Pantoja 
(2000) citados por González y Vélaz, 2014, puntuali-
zan un programa como: “Un conjunto de acciones 
sistemáticas, planificadas y orientadas en dirección a 
unas metas, como respuesta a necesidades sociales. 
Por lo tanto, tiene como objetivo prevenir, orientar y 
preparar el camino de lo que se va a hacer, para el 
desarrollo del mismo” (p. 11) 
Por esta razón Castro y Balzaretti (2000) citado 
por Mérida (2015), recomiendan que en la construc-
ción de fundamentos pedagógicos orientados al desa-
rrollo de programas educativos de educación no es-
colarizada, deben considerarse los siguientes aspec-
tos: (a) los conocimientos y aptitudes son necesarios 
pero no suficientes; existe gran cantidad de informa-
ción ambiental, pero no toda es de calidad y además 
hay una enorme desigualdad en la distribución de 
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ésta; (b) se debe tender a considerar tales programas 
como una oportunidad e integrarlos al proceso edu-
cativo, ya que para la toma de conciencia se necesita 
la construcción de nuevas maneras de ver y analizar 
los problemas; (c) los valores son la clave del cam-
bio, pero son difíciles de transformar; (d) se debe 
promocionar los valores mediante la educación am-
biental con tendencia a la formación de un espíritu 
crítico, responsable, tolerante, coherente, participati-
vo y solidario, con respeto por todas las formas de 
vida; (e) es necesario ayudar a los individuos y gru-
pos sociales a adquirir interés por el entorno y parti-
cipar activamente en su mejora y no se debe perder 
de vista que el fin es, como el proceso, para alcanzar-
lo, tomando en cuenta que existe una inercia de la 
sociedad que produce resistencia al cambio; y (f) se 
debe tender al empleo de centros de interés próximos 
y localizados que despierten en los destinatarios una 
motivación.  
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se enmarcó en la modalidad de pro-
yecto factible y se apoyó en trabajo de campo de tipo 
descriptivo. Un estudio de campo busca el análisis 
sistemático de problemas en la realidad con la finali-
dad de describirlos, interpretarlos, entender su natu-
raleza y elementos constituyentes, explicar sus cau-
sas y efectos o predecir su ocurrencia. Es descriptiva 
en virtud de que no existe manipulación y control de 
variables, sino que constituye un análisis de sus ele-
mentos y relaciones. Al mismo tiempo, buscan espe-
cificar las propiedades importantes de personas, gru-
pos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Los datos se recogen directa-
mente de la realidad, por lo cual se denominan pri-
marios, su valor radica en que permiten cerciorarse 
de las verdaderas condiciones en que se han obtenido 
los datos, lo cual facilita su revisión o modificación 
en caso de surgir dudas (Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador [UPEL], 2006).  
Considerando lo anterior, se ajusta a esta investi-
gación por cuanto la información fue obtenida de 
manera directa de la comunidad para definir los cri-
terios que se deben considerar para la formulación 
del diseño educativo ambiental y no hay manipula-
ción de las variables. Esta definición se encuentra la 
justificación para utilizar en el presente trabajo este 
tipo de investigación: se busca dar respuesta a una 
problemática educativo-ambiental de las familias 
asentadas en la ABRAE del Masparro en un contexto 
y momento determinado.  
La población estuvo conformada por cincuenta y 
nueve (59) familias; por ser una la población peque-
ña, fue tomada en su totalidad, pues existe accesibili-
dad a cada uno de los miembros haciendo referencia 
a lo que al respecto plantean Hernández, Fernández y 
Baptista (2007) que “las poblaciones pequeñas son 
consideras como muestras censales” (p. 124). 
Se  empleó como técnica  la encuesta y como  
instrumento el cuestionario con la finalidad de reco-
lectar la información en la comunidad. El cuestiona-
rio se estructuró en preguntas dicotómicas (si ó no) y 
se aplicó a los jefes de familia para un total de 59. 
Para realizar la validez del instrumento se utilizó la 
técnica del juicio de expertos que consiste en la revi-
sión de cada una de las partes del instrumento y la 
estructura interna de las preguntas, en función de lo 
que se desea responder y correspondencia con los 
objetivos de la investigación. 
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La prueba piloto fue aplicada a 10 individuos 
con características similares a la población objetivo, 
por contar el cuestionario con preguntas de tipo dico-
tómicas se u tilizó el coeficiente de Kuder y Richard-
son para medir la confiabilidad, la cual fue de 
0.81.Para efectos de esta investigación, la técnica de 
procesamiento de los datos se realizó a través del 
Programa Estadístico para Ciencias Sociales Spss 
para Windows. 
Fases de la Investigación 
Lo reflejado por el autor, antes referido, quiere 
decir que para el desarrollo del Proyecto Factible 
puede efectuarse en tres fases, a saber: Diagnóstico, 
Elaboración de la Propuesta y el Estudio de Factibili-
dad. A continuación se describen cada una de las Fa-
ses. 
Fase I: Diagnóstico. Esta fase se or ientó hacia el 
conocimiento de los problemas existentes en la reali-
dad objeto de estudio para lo cual se recabó la infor-
mación correspondiente  en un instrumento tipo 
cuestionario, con la participación del proponente de 
esta investigación. En este instrumento se tomó la 
información necesaria con la finalidad de diagnosti-
car los conocimientos y actitudes de las familias ha-
cia la situación de impacto de la ganadería intensiva 
sobre la cuenca y disposición hacia un cambio a una 
ganadería ecológica como  la agroforestería.  
Fase II: Estudio de Factibilidad. Para determinar 
la factibilidad del proyecto, se siguen las indicacio-
nes establecidas por la UPEL (2006). Se incluyen 
tres dimensiones a través de las cuales se midieron 
los aspectos siguientes.  
Factibilidad Social. En esta se establece  el 
grupo meta a quien está dirigida la propuesta; para lo 
cual se hace necesario interrogar a los miembros de 
la comunidad sobre su disposición a participar en el 
proceso de investigación y debe responder a las ne-
cesidades sociales de la población objetivo. En el 
instrumento se incluyeron los ítems correspondientes 
para medir este aspecto. 
Factibilidad Técnica. Mediante la cual se de-
termina viabilidad desde el punto de vista de la orga-
nización y de los requerimientos de localización y 
espacio físico, recursos humanos y tecnológicos que 
se requieren para la implementación de la propuesta. 
Factibilidad Financiera. Comprende la inver-
sión y las formas de financiamiento que se prevén 
para todo el período de  ejecución y operación del 
proyecto. Así como demostrar que el proyecto puede 
realizarse con  los recursos financieros existentes. 
Fase III: Diseño de la Propuesta. En esta fase se 
elabora la propuesta como producto de las necesida-
des  detectadas en el diagnóstico; es decir; atendien-
do a los resultados, se formulara el Programa Educa-
tivo Ambiental  Agroforestal, donde se intentará dar 
respuesta a los  problemas detectados en la comuni-
dad estudiada, partiendo de los contenidos presenta-
dos en el marco teórico; la misma comprende un 
conjunto de herramientas para impulsar la preserva-
ción del ambiente y así contrastarla teoría con la pra-
xis, adquiriendo conocimientos significativos para la 
vida, individual y colectiva, y así alcanzar una armo-




Importancia de los programas educativos.  
Los miembros de la comunidad en su 100 por 
ciento (Tabla 1) consideraron importante la existen-
cia de programas educativos dirigidos a la conserva-
ción de las especies de árboles, animales y del recur-
so agua. 
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Problemas ambientales  
La mayoría  en un 85 por ciento de los miem-
bros de la comunidad, manifestaron que existen pro-
blemas ambientales en la represa del Masparro 
(Tabla 2). Al solicitarle que indicaran los problemas 
ambientales percibidos, las respuestas fueron en or-
den de prioridad: Tala y quema, deforestación, conta-
minación del agua, indiscriminado uso de agroquími-
cos, contaminación del suelo y pesca ilegal. El res-
tante 15 por ciento de los encuestados no indico la 
existencia de problemas ambientales. Este es un gru-
po que requiere de una sensibilización con relación a 
la problemática ambiental existente. 
Conocimiento de los programas agroforestales  
En la Tabla 3 se muestra el 89,10 por ciento de 
los encuestados, indicaron tener conocimiento sobre 
los sistemas agroforestales. Esto indica que los en-
cuestados tienen disposición a mejorar sus condicio-
nes de calidad y vida. 
Apoyar la aplicación de la propuesta de los pro-
grama agroforestales  
Finalmente a la pregunta si apoyarían la aplica-
ción de una propuesta educativa en sistemas agrofo-
restales el 100 por ciento de los encuestados mani-
festaron  que sí. Esto nos da un indicativo de la facti-
bilidad que los productores(as) perciben de la pro-
puesta (Tabla 4). 
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Una vez alcanzados los objetivos 1 y 2, basados 
en los resultados obtenidos, se establecieron las ba-
ses para la formulación del Programa de Educación 
Ambiental para la comunidad de Quebrada Negra a 
manera de cubrir los principales conceptos de los 
sistemas agroforestales y se formuló en cinco módu-
los para permitir la flexibilidad necesaria requerida 
por los miembros de la comunidad, Tabla 5. 
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Conclusiones 
 
Los miembros de la comunidad “Quebrada Ne-
gra” tienen conocimiento que la represa del Maspa-
rro “Manuel Palacio Fajardo”, es un área de protec-
ción y preservación de las especies de animales y 
plantas. Sin embargo se detectó, que existe un deter-
minado número de personas que por diversos moti-
vos desconocen esta situación, por lo que se hace 
necesario que las instituciones oficiales y organiza-
ciones comunitarias que hacen vida en el sector, mi-
nimicen este desconocimiento. Por ser la ganadería 
la actividad productiva más significativa, la mayoría 
de los miembros de la comunidad, tienen conoci-
miento sobre la Agroforestería, y han participado en 
algunas actividades ecológicas tales como plantacio-
nes de especies arbóreas y siembra de pastos, reco-
nociendo así la importancia de tener un sistema de 
manejo de producción más amigable con el entorno 
natural en el área de la represa, disminuyendo signi-
ficativamente la problemática ambiental de deterioro 
que les aqueja tales como la tala, quema, deforesta-
ción, contaminación de suelos y aguas, uso inadecua-
do de agroquímicos y pesca ilegal. Por ello la mayo-
ría de los habitantes de la comunidad, están en la dis-
posición de asistir a las actividades de formación so-
bre sistemas agrosilvopastoriles y considerar los 
cambios que se requieran con este fin. 
Con respecto al segundo objetivo, la propuesta 
elaborada tiene una alta posibilidad de factibilidad de 
implementación, puesto que existen un conjunto de 
variables que interaccionan de manera positiva como 
son: Disposición de la comunidad, Instituciones del 
estado presentes en el área con personal capacitado y 
dispuestas a participar y manejos inadecuados de los 
recursos naturales los cuales están impactando la 




La Academia de Ciencias Agrícolas y el Minis-
terio del Ambiente, son las instituciones que tienen 
presencia física en el área de estudio, constituyéndo-
se en un vínculo necesario, para un mayor y efectivo 
acercamiento con la comunidad y todas aquellas 
áreas periféricas, existentes en el área de la represa 
“Manuel Palacio Fajardo”. Bajo este contexto y ca-
nalizando la propuesta ante estas instituciones oficia-
les, la implementación y desarrollo del programa 
planteado, estaría garantizado en alto porcentaje de 
éxito, por lo que es importante la planificación y ges-
tión de políticas en materia ambiental por parte de 
los entes presentes en el área. 
El  análisis de los resultados y su posterior inter-
pretación técnica, infieren que el programa de educa-
ción ambiental para la promoción de la agroforeste-
ría en el Sector Quebrada Negra, Municipio Alberto 
Arvelo Torrealba, del Estado Barinas,  constituye una 
alternativa natural muy eficaz, para generar cambios 
positivos en los pobladores del sector, con respecto a 
su convivencia con el entorno ambiental. 
Por ello y en base a las necesidades de forma-
ción ambiental así como a sus reflexiones sobre la 
problemática ambiental de la zona, los miembros de 
la comunidad deberán impulsar y desarrollar este 
tipo de programa de educación ambiental, a objeto 
de obtener una mejor calidad de vida y convertirse 
en una población piloto ó referente en esta zona de 
nuestra geografía nacional. 
La Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, debe propi-
ciar en mayor grado, políticas de planificación am-
biental, además de un clima institucional que apoye 
la creatividad, la innovación y continuidad en este 
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tipo de investigación, que permita respaldar 
iniciativas en la transformación educativa ambiental, 
del hombre y su entorno, así como el crecimiento 
profesional y dotes de investigación de los 
maestrantes en educación ambiental, para que con 
verdadero profesionalismo alcancen el logro de los 
objetivos planteados en su formación. 
 La  comunidad organizada conjuntamente con 
las instituciones públicas y/o privadas que hacen 
vida en el sector, deben constituirse en garantes 
ecológicos que faciliten el impulso, la aplicación, 
seguimiento y vigilancia de este  programa de 
formación ambiental, desarrollando herramientas 
técnicas que  permitirán afrontar la problemática 
ecológica existente, así como a la búsqueda 
encaminada a la solución y por ende un desarrollo 
sustentable de la zona.  
Por el contexto social, ambiental, y 
organizacional de la zona de estudio, así como por la 
alta viabilidad de éxito en la implementación del 
programa de educación ambiental, extrapolar este 
tipo de investigación a otras comunidades 
circunvecinas de características similares, a los fines 
de establecer un bloque ambiental, que a lo ancho y 
largo de los tres reservorios de agua presentes en la 
región,  minimicen el impacto negativo que sobre el 
ambiente están generando los diferentes sistemas de 
producción agrícola pecuario. 
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